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Reviewing the Results of the Special TOEFL Project 





This paper reviews and analyzes the results of the six-month Special TOEFL Project at Saga 
University, which is specially designed with the clear purpose of promoting selected 18 students to 
go abroad as 10-month exchange students at our sister colleges in English speaking countries. The 
project has made remarkable results: About 60% of the students has increased their TOEFL-ITP 
scores between 67 and 5 points, and consequently 5 of them has got passports to study abroad as 
tuition-exempted exchange students in 2013. 
Recently, the English ability of students has been declining in spite of the fact that the level of 
TOEFL remains the same as before.  That is why the university is expected to mend the gap 
between the students’English level and the TOEFL score requirement.  This project proves to 
meet the students’ needs, and the author suggests that this kind of supporting system be established 
to keep sending many students abroad in a sustainable way. 
 









                                 
































































                                 
3 ここでいう「正規留学」とは、外国の大学において、各大学の外国人としての入学許可を取得し、
大学の正規の学生となり、一般の学生と同じように単位習得ができる留学のことである。 












 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2013年度から 
中学 1200-2300 1100-1300 900-1100 900-1050 1000 900 1200 
高校 2100-4500 3600 2400-3600 1400-1900 1400 1300 1800 














































































































学 部 応 募 者 数 選抜された人数 
文化教育 34 11 
経  済  8  1 
医  学 10  2 
理  工 12  2 
農  7  4 































35 50 68  
Section 2 
(Structure and Written 
Expression) 
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－ 51 － 
General Strategies for TOEFL Score UP 
•S1: Study every day 
•S2: Time Control 
•S3: Vocabulary Power Up 
•S4: Change your life into an English Mode 
•S5: Keep studying to overcome Plateau 
in your favorite way 
 
Strategies for Written Expression 
•S1: 30 seconds per question 
•S2: Do not translate into Japanese 
•S3: Check out the Number/ 
Subject and the Verb/Single or Plural 
•S4: Distinguish Adjectives and Adverbs 
•S5: Check if the same parts of speech are  
lined up 
 
Strategies for Structure 
•S1: 30 seconds per question 
•S2: Do not translate into Japanese 
•S3: Check out the Subject and the Verb 
•S4: Be careful about the Conjunction 
•S5: Be careful about the Relative Pronoun 
Strategies for Reading Comprehension 
•S1: 10 seconds per question 
•S2: Read the first sentence carefully 
•S3: Read the question first, then find its 
answer in the essay 






















－ 52 － 
 単 語 意 味 注意すべき用法・用例 関連語 
□ adopt 採用する  adoption(n) 
□ afford 余裕がある 
I can't afford a new car. 
「新しい車を買う余裕はない」 
 
□ concentrate 集中する （熟）concentrate on concentration(n) 
□ effect 結果、効果 




□ include 含む Lunch is not included in the price. contain(類) 
□ invent 発明する invention(n) 
□ enable 可能にさせる 
Email has enabled people living in different 
countries to communicate easily. 
cf. able「することができる」 



































A 540 550 533 550 ＋10 
B 553 540 550 580 ＋27 
C 503 460 480 500  
D *528 477 480 490  
E 550 557 547 570 ＋20 
F 530 530 533 537 ＋7 
G 500 500 503 510 ＋10 
H 483 480 483 490 ＋7 
I *527 483 503 533 ＋6 
J 497 440 457 480  
K 487 463 493 470 ＋6 
L 553 553 620 580 ＋67 
M 496 463 477 483  
N *537 530 530 537  
O 490 523 540 540 ＋50 
P 480 417 450 480  
Q *482 460 460 487 ＋5 























































































－ 56 － 
スタンダード論集』７、151-174. 
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